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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Habiéndoee padecido un error de im¡renta, al pu-
blicaree en el DIARIO OrICIAL 116m. 18a el l'i~uiente
real decreto, se reproduce debidamente rectificado.
EXPOSICIOS
Sedor: Existen en la actualidad varia.ll disposi-
oionell que regulan la concesión de determinadas
venta)aa pe.ra el ingreso y durante su perma.nencia.
en las Aoodemias militares á los lI.8pirnntell que
reunen circunstanei~ eapecill.les. Est..a ventl1ja.Q , Ira·
ducida8 en facilidades para seguir la carrero. de
1aI a.rmn.s, le in.tituyerun como una protecoión lJ.
loe hijol de militar muerto en oampaiia 6 de IUI
relultu, á fin de recompensar en cierto modo el
I8Criflcio que babian hecho por la Patria.
El real decreto de .. de ma.yo de 1911 extiende
e-tOll beneficios á 101 hermanol de milit&r muerto
en campol1a. Ó de IUI resultas, liampre que lIelHl
huérfn.noe de padre, y el Ministro .qua sublcribe cree
de justicia ampliar estn cODce~16n en el /lentido
de que " loe hermanos de 1011 fallecido. en acción
de guerra 6 á consecuencia inmediata de herida8
en ella recibidll8, siempre que la defunci6n no ocurra
después de haber sido dado de alta curado de IUS le-
siones, se les otorguen los exprelSdos beneficios. aun
ouando no sean huérfanos de padre, por lo oual. de
acuerdo con el Oonsejo de )finistroll, tiene el ho-
nor de someter " la. aprobaci6n de V. M. el ad-junto proyecto de decreto.
Madrid diez y nueve de &goeto de mil novecicntos
catorce.
Selior:
A L. R. P. de y. M.,
RAMÓN ECHAOÜ~
RKAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra. y de acuerdo
con el Oonsejo de llinistroe,
Vengo en decretar lo aiguicnte:
Artfculo 6nico. Loe hermanos de milital' muerto
i!n acci6n de guerra 6 " cOD5ccuencia inmedi:lta de
heridas en ella. recibidas, lÍempre que el fallecimien-
to no ocurra d~ués de, haber .ido dado de alta cu-
rado de IUS leslOnes, ~ndri.D derecho, .ean 6 no
hijoe de militareJl, " loe beneficios que pe.m el in-
gtQo y dura.ote la. permanencia en laa Academias
eetableoe el real decreto de veintiuno de agosto de
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mil novecientos nueve, aun cuando no fuesen huér-
fanoe de ~.
Dado en Palacio " diez y nueve de agosto de mil
novecientos catorce.
ALFONSO
El IIJalñrG dela aliena,
RAMÓN ECHAoílE
•••
En atención l\. loe serV1C10lJ ;¡ circunata.ncia.ll dl'l
ltulrctor médico de segunda c1a.l!e 1>. Francisco
Col y Zanuy,
Vengo en concederle, á propuesta. del Ministro
de la Uuerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar llelignada. pu.ra premiar serviciOlletlpe<'ialeM.
Dado en l'aJacio á veintidós de ~OHto de mil
novecientos catorce.
ALFONSO
El )IlDlltro CSe la Onarra,
RAMÓN ECHAoilt
• • •
En atención , loe llerVlOlOll y ¡'il·cllllllt.anl'ÍlUI del
Inspector m6dico de llegunda cla"" U. Antonio Her-
mida y Alvarez,
Vengo en concederle. á propu'!llt.U del _\linilltro
de la Guerra, la Gnton Cruz de la Orden del Mérito
Militar de.ignada. para prcmiar llcrviC'iOll cllpcC'ialf'lI.
Dado en Palacio á veinthlÓfl .Ie ago~to ae mil
novecientOll catorce.
al MIDS," 4e la a_re,
RAMON EcHAoílE
• • •
Con arreglo á. lo que determina el artkulo seeenla
y lliete de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública, de conformidad con el dic-
tamen del Consejo de Estado en pleno, á propues~
del Ministro de la Huerra y de acuerdo con él
Oonsejo de Ministros,
Vengo en autorizar el gasto anual de cincuenta y
cuatro mil novecientas setenta y ocho pesetas treinta
y doe céntimos, con cargo al capítulo segun~o,
artfculo noveno y CGDcepto de «Remonta. del pren-
puetlto del Ministerio de la Guerra, para el arriendo
por cinco años, prorro~,'ables por otros cinco si fuese
conveniente, de las denesas «bnadiel é HiguerueJ.a-.
cMopedo y Ma.ta.nza.P Y «Llano de las Huelga.s~,
enclavadas en la provincia de Jaén, con destino
al servicio del ouarto Establecimient.o de Remonta.
Dado en Palacio á veintidós de agosto de mil
novecientoe catorce.
ALFONSO
al JO....... le 9M1ft,
RAMÓIf ECHAOÜE
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REAL.ES ORDENES
DESTI~08
lhcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de cam,po del General de la. .e-
ganda briga.da de la octav."). div:si6n, D. José Pulleiro
Moreda, &1 capiUn de In!a.nteria D. Suceso Dailin
Belsol desl.inado act.ualment.e en la. caja. de recluta
de Váldeorras núm. 110.
De real orden lo digo á\"o E. pata. su conocimien-
to y efect.08 consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
Cb08 años. ~Iadrid 22 de agOllW de 1914.
ECHAOÜE
800or68 Capitanes generales de la. cuarta. y ocla.va
regiones.
Sedar Intervent.or general de Guerra.
• • •
RECOMPENSA8
Eltcmo. Sr.: En vista. de la propuesta de re-
compensa. fonnula.da á. favor del maestro de obraa
militares D. Rafael' Deza Bermejo, por sus edraor-
diDArioe servicios en la Comandancia de Ingenieros oe
Jaca, y especíalment.e con motivo d1 la construcci6n
de una caseta. de Carabineros en Coll de Ladrone.
(Hucaoa), el Rey (q. D. g.), oída h Junta. de Secre-
taría de este Milllsterio y por resoluci6n de 19 del
ao'ual, ha. tenido á bien conceder al citado maestro
de obroa militares la cruz de primera. cIMe del Mé-
rik» "Militar con dist.intivo blanco, considerá.ndoIe
oomprendido en el caso noveno del articulo 19 del
vigente reólamento de recompen.as en tiempo d.e paz.
De real orden lo digo 6. V. R. para IU conOCimlen-
to, demáa efectos. Dios guarde á. V. E. mucho.
aoa.. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAoüa
Sellor Oapitá.n general de 1110 quinta región.
• • •
Exomo. 8r.: En vista del e.crito que V. E. di-
rigi6 á este ltlinisterio en 22 de mayo (¡Itimo, pro·
poniendo para. recompensa. 0.1 olielal primero de In-
tervenci6n 1>. Andrós GOllz6.lez Ballesta., por el mé-
rit.o de un trabajo elltnUbt.ico prellentaao por el
mismo, el Rey (q. D. ".), de conCormidad con lo
propueet.o por la Junta de Se::ret'lria de 'este Dep:ir·
tamento y por resolución de 19 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder mención honodfica al ci-
~o ofidal, como comprendido en el articulo 16 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
~ y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aiiOL·~d 22 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
. Excmo. Sr.: En Vista del escrito que 'Y. E. di·
rigió á este MinUterio en 4 de mano últ.imo, pro-
poniendo para. recompensa al capiUn de Infanterla
D. Fennín Pescador Sánchez, por servicios extraor·
dinariOll preatados en el Colegio de HérfanOll de la
Guerra, el Rey (q. D. K.), de conformidad. con lo
propuelto por la. Junta de 8e::re'-uia de eete Dep3l'-
Ymento y por reaolución de 19 del .~tu11, ha tenido
" bien conceder al citado oficial mención honorl-
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Cica. como comprendido en el articulo 16 del regla.-
mento de re~ompenaa. en t.icID{X> de ~.
De reaJ orden Jo digo á. Y. E. para su conocimien-
t.o y demá.s efect.os. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. .Madrid 22 de agosto ue 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del COlIsejo de Administración
de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista. de los trabaj03 y aparatos
titulados -Ca.rtera. de campaña», .Regla criptográfi-
ca» y de la Memoria. correspondiente ~ esla. última.,
de los cuales es autor el comandante de Infantería
D. Juan Oller Piñol, y que cetn.installcia. del mismo
en súplica de recompen8a curs6 el Director de la.
EscueIa. Superior de Guerra. á este Ministerio en
28 de abril del corriente año, el Rey (q. .D g.),
de acuerdo con lo propuesto por la. Junta. de Secre-
taría de este Departa.mento y por re9óluc:'Ón de 19 del
actual, ha tenido á bien conceder al citado jefe
menci6n honorífica, como comprendido en el articulo
16 del re:;lamento de recorupenlla8 en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. paza. sU conocimIen-
to y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHACÜIt
Señor Capitán general de la. primera. región.
'Selior Director de la FAleuela Superior de Guerrd..
-...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigi6 á este MinUiterio en U de noviembre último,
proponiendo para reeo¡npens<l. 0.1 cal,itán de ese cuerpo
D. .José Gil de Le6n y Dlaz, por los extrllOrdinariol'
servicios prestados Gon motivo de la formación de un
proyecto de edificio para. B.'Iílo de hu6rfanos 'j ClUIa.
cuartel de la. Guardia. Civil en la Cinca del Co.rmen
(Yaldemoro). y CUya. re~Jat:ci6n le fu~ encomC'ndada
por la. Junta direcliloa de la. Asociaoi6n de huérfo.n08
del Instituto, el Rey (€l. D. g.), de conCormlded con
lo propU(·.to por la. Juuta <le Secretaria de este De·
partamento y por resoluci6n de 19 del actual, I:..1.
tenido 6. bien conceder menci6n honorHica lLl citado
ofil'Ílll, como comprendido en el articulo 16 del
re¡z:1u.mento de recompenSll!! en tiempo de plU.
De real orden lo digo á V. E. paro. .u conocimien·
to y demú .fectol. Días guarde á V. E. muohOIl
aflos. Madrid 22 de agosto de 19H.
ECHAoüa
Selior Director general de la Guardia. CiYil.
• • •
Excmo. Sr.: En "ista. del escrito que V. E. di·
rigi6 á este Ministerio en 30 de abril (¡ltimo, pro-
poniendo para. recompens:J. al capitán de ese cuerpo
D. José Osuna. Pineda, por el mérito de b Memoria
prese~ por el mismo como resultado de la c~
misi6n que le fué conferida para Italin, Austria,
Alemania. é Inglaterra, a.1 objet.o de estudiar la orga·
nizaci6n r servicio de los cuerpos .imi.la.res al de la
Guacdia Civil, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Secretaria. de
este Departamento y por resolución de 19 del actual,
ha tenido á bien conceder mención honorífica al
citado oficial, como comprendido en el artículo 16
del reglamento de recompensas en liempo de F'
De real orden lo diJO á V. E. para sfl conocimIen-
to.:¡ demú efectos. Dioa gna.rde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAoüa
Sei\or Director general de la Guardia CiYil
D. O. D6m. 188 23 de agOllto de 1914. &'lt
Excmo. Sr.: En nsta. de las obraa tituladas dio-
ral militan y cPerspectiva. ripidlu y de una. confe-
rencia titulada. cl:n recorrido de morab, escritaa
por el teniente coronel de Infantería. D. Eduardo
Tapia Téllez, la. se~unda en colaboración, y que
con instancia del mIsmo eu súplica. de recompensa
cursó V. E. á este Ministerio en 1.0 de julio del
año anterior, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo propuesto por la Junta de Secretaría. de este
Departamento y por resolución de 19 del actual,
ha tenido á bien conceder al citado jeCe mención
honorHica, como comprendido en el artículo 16 del
reglamento de recompen9all en tiempo de paz.
De real orden lo di;;o á. V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOll. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAGÜ.:
Señor Comandante general de Melilla.
• • •
Srmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensas que V. A. R. cursó á. este Ministerio en
16 de diciembre último, formulada. á. favor del co-
ronel D. Andrés Brull Seoane, comandante D. 'Al-
varo Sánchez Amieva, capitanes D. Alejandro Me-
néndez Fuste, D. .José Vallés Orte¡rn., D. .Mal)uel
Boceta y Ruiz Zorrilla. y D. Bianor Sánchez }Iesas,
todOll del arma de Caballería, por el mérito que han
contraído en la redacción del cReglamento provi-
sional de Equitación militar de las tropas de Ca"..
balleria.». el Rey (g. D. g.), o¡d~ la Junta de Se-
cretaría de este Mmisterio ). por resolución de 19
del actual, ha tenido á. bien conceder menci6n ho-
norífica á. loe jefes y á los tres capitanes prime-
ramente cit8dOll, y la oruzde primera cla8e del
Mérito Militar con distintivo blanco al último,
considerándoles comprendidos en el artículo 16 y
ca.sOIl 1.0 Y 6.0 del 19 del vigente reglameñto de
recompenll88 en tiempo de paz.
De reaJ orden lo digo á. V. A. n. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. A. R. mucholl
añ08. lradrid 22 ele agosto de 19li.
RAMÓN ECHAGÜF.
Rcñor Prollidentc de la Comillión de táctica.
Señor Capitán Kenerul de In. primera. región.
• • •
Exomo. Sr.: En vista del ellcrito I)uo 'Y. E. di·
rigió é. elite Minillterio en 22 de diclCmbre último,
remitiendo. para efect08 de rc¡~ompensn, UIIIl.ll cTn.-
blaa de coordenadas rectan:~ulare~. con aplicación
a.l leva.ntamiento de planos topogr6.Cico', cálculadu
por el Ilar~ento de la Brign.:la Topográfka de In-
genieros Facundo Pérez Landete, bajo la inspec-
ción del seg'Undo teniente del reCeriJo cuerpo (E. R.)
n. Antonio }'erragut Cána\'cs, el Rey «). V. ¡r.).
de conformidad con lo propuesto por la Junta de
Secretaria. de ellte Departamento y por resolución
de 19 del actual. ha tenido á bien conceller al cita-
do lIa~nto la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con 7,50 pesetas men-
suale. durante todo el tiempo <Hl Bemeio activo, como
comprendido en el artículo 7.0 del re~la.ment.o lie
recompensaa en. paz y en ,:ruerra para las clasell de
tropa y con arreg-lo á. lo determinado en el párrafo
.1.0 del articulo 1.0 del real decreto de 22 de sep-
tiembre de 1913 (C. L.. número 192), y al expre-
sad~ oficial, por su cooperación en los traoo.jol.l
roahzados para la formación de dichas tablas. men'-
dón honprfCica, considerándole comprendido' en el
artículo 16 del reglament.o de recompensas en tiem-
po de paz. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem4s efer.tOII. Dioa goa.rde á V. E. muchos
ali~. )fadrid 12 de agosto de 1914.
EatAoil~
Señor Capith general de la cuarta región.
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s.............. , ......
ESOl:BLA. 8UPBIUOR DE Gl:J:RRA.
Excmo. Sr.: El Rf~y (q. D. g.) ha tenido á. bien
dillponer que el primer teniente de Caballcrh, alum-
no de 1'1. 15.• ¡romOci6n de la F..ecuela. Superior de
Guerra, D. Joe De;-qui lJer,¡ui, actualment~ en prác-
ticas en el 12.0 regimiento montado de Artillería,
pase á. continuarlas desde 1.0 de septiembre pró-
ximo á. la. comisión del llapa. Militar itinerario de
España. (Granada), en vez de h"lcerlas en h.~ del pl~
no de la frontera franeesa (Sección Catalana) co-
mo disponía. la rp.al orden de 13 del presente mCII
(D. O. número 180).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 21 de agOHto de 1914.
EatAOÜI!
Señores Capitanes generale!! de la segunda. y cuarta
regiones.
Señores Director de la Escuela l:iuperior de Guerra é
Interventor general de Guerra.
•••
A SCE."'lSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conceder el empleo de primer teniente, en propuesta
extraordinaria. de ascensos, al srgundo teniente del
arma. de Infantería D. Leopoltlo Sastro Salas, del
regimiento del Serrallo núm. 69, por contar en su em·
pico el pL'lZO que determina el artículo lIedo del regla-
mento de aIIeenSOli de 29 de octubre de 1800 (C. L. nú-
mero 405), hnllarse de:-hrado apto pra obtenerlo y
existir V¡lcal,te de primer teniente; (lebiendo disfrutar
en el qUI' se le cOllfiere la efectividad do 2:1 de junio
último. Es :t.llimill/llo la. volunt:),(] de S. M. ']ue el
exproM,(lo "fidal continllf~ ('n ('\ mi!lrnl) cuerpo dotld..
hoy HO halla destinado.
De real orden lo dij(O á. V. Jo;. pum HU conocilOil'lI-
to y demWI eredoll. Dioll ~w1Tde (1 V. E. mucholl
añOll. Madrid 22 de 1l4(0llto do 1911.
ECHAOÜ¡:
Señor Alto Comisario do Ellpafta en Marroecoll.
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: }<~l Rey (q. n. g.), por resoluci6n de
esta fecha, se ha Hervido eonferir el mando de los
eucrpus que se expresan á los coroneles de Infan·
tería. comprendiJos en la sigui~nte re'ación, t;.ue prin-
cipia con D. Antonio Martlnez Ma.rtíncz y tenni·
na. con D. Manuel Sánchez Sánchez.
De real orden lo dj~o tí. V. E. par.¡. ~u eonocimir-o-
to y demá8 efedos. Dios guarde á. V. E. muchos
ailO!'. Madrid 22 de agost.o de 1914.
ECHAOü'E
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
señores Capit.¡¡nes generales de la cuarta, séptima y
octava. relñones ~ Intervent.or v;eneral de Guerra,
Be1Gció,. que .. cita
D. Antonio Martínez Martínez, lUcendido. de la Caja
de Alcáñiz, 60. á la aona de Ternel, 26.
~ Joaquín Pra.t Torrú, excedente en h lépt.ima re-
gl6n, á la zona de Lugo, 53.
~ Manuel Sár.chez S:ipehez. excedente en la ouari&
región. á la aona de Tarragona. 82.
Madrid 22 de ag~to de 19H.-Echagüe.
MATRUIOl'OlOS
23 de agoeto de 1914.
REEMPLAZO
D. O. 86& 188
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado J?Or el
primer teniente de Infantería D.•José Conde \ iesC8.8,
con dest.ino en el regimiento Infauter1a. de Ceuta
núm. 60. el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 3 del ac·
tual, se ha. servido concederle licencia pa.ra. con·
traer matrimonio con D.a Blanca. L1a.d6 Alvarez.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y dewás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
dOl. Madrid 21 de agosto de 1914. .
RAMÓN Eot.\OÍIL
Señor Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra.
y lfa.rina..
Señor Comandante general de Centa..
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lu solicitado por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.) D. l'edro
de Castro Laaarte, con destino en el regimiento In-
fantería de Ceriñola. núm. 42, el He~ (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 3 del mes actual, se ha lervido concederle li·
cencia para. contraer matrimonio con D.a Dolores
Sánchez Gutiérrez.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 21 dc agOflto de 1914.
RAMÓN ECHAOÜ~.
Señor Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el
segundo teniente de Infanteda (E. R.) D. Secun·
diuo Curiese.. Cruz, en expectación de dostino en
la quinta región, el Hey (11. D. g.), de acuerdo con
lo mform.n.tlo por ese COIUIl!jo Supremo en 3 dol
mel actua.l, HC ha servido concederle nueva licen-
cia JlO.rn (~ontraer mutrÍlnonio con D.a Ana Velu-
co Cruz.
De roal orden lo digo 6. V. E. para su conocimien·
to v demáll cfectos. Dío!! guarde (~ V. E. muchol
ailofí. Maclrid 21 dI! agosto de 1914.
RAM6N ECHAOÜ~.
Señor I'resident.e del Conlejo Supremo de Ouerra
). Marina.
Seiior Capitán general de la quin La región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo lI. lo solicitado por el
aa,poto del IntaUóll Cazadores de Cataluña nlÍ-
lD8fO 1 Francisco Heras A!arc6n, a.cogidOll á lcs be-
neftoioe de la ley de 1.0 de junio de f908 (C. L. nú-
mero 97), el Rey (q. D. ¡{.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 18 de agos-
to, le ha. servido concederle licencia. po.ra contraer
matrimonio con D.a liarla. del Carmen Ocaña y
Padilla.
De real orden lo digo " V. E.~ IIU conocimien-
to y demás efectos. DiOl guarde á V. E. mucfios
a.Doe. Yadritl 22 de agosto de 1914.
RAMÓN EOfAOÜL
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yKarina..
Sedar Comandante general de llelilla~
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado ~r el ClV
pitán de lnfanter1a. D. J08é Garda Bohll, perte-
neciente á. la ca.ja. de recluta de Orihnela número 00,
el Rey (q. D. g.) le ha servido concederle el p88e
á situación dc reemplazo con residencia en esa re·
Kión, con arreglo á la8 prescripcioncs de la. rea.l
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 2.37).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á· V. E. muchos
años. Madrid 22 de ~osto de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de GUerra.
• • •
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista:la. documentada. il1.!:!tnncia pro-
movida. por el ca.pitán del regimiento de Inca nú-
mero 62 D. Adolfo López de Soria. Gutiérrez, que
cursó V. E. á este Ministerio en 27 de junio úl-
timo, en súplica. de que se le abone la. diferencia. de
sueldos de segundo á primer teniente desde agos-
t.o de 1908 á julio de 1909, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intenmnción ge-
neral de Guerra, se ha servido desestimar 1& peti-
ción del recurrente, por carecc.r dc derecho á lo
que solicita y no estar en el mismo casoquc el
primer teniente D. Santiago ~'el'rer MoraJes. á. quien
por hallarsc en posesión de In crU1- de San Fer-
nando le ha sido a.plicada. la. ley dc l.o de marzo
de 1909.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demé.s efect08. Díos guarde á V. E. muchoa
añoe. Madrid 21 dp. agolto de 1914.
ECHAoUa
Beilor Capit6.n general de DllleluclI.
Beilor Interventor general do Guel'rn.
• • •
Excmo. Sr.: Vista 111. inlltnncia que V. E. cur1I6
con su clp.rito fecha 27 de junio último, promovida.
por el capitÚl del rell'imientlJ InCnnterIa. de Inca.
núm. G2 D. Guillermo HOlUll.r HeilUl.ll, en súplica.
de que lIe le conceda la. diferencia de lIucldo de 18-
~undo A. primer teniente dellde a)(osto de 1908 lo
Julio de 1909, el Rey (r¡. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Iutervención general de Gue-
rra, se ha. servido desclltiDJar la petici6n del re-
currente por ("-&Tecer dc derecho A. lo que solicita.
v no estar en el mismo CabO del primer teniente
b. Santiago Ferrer Moralell, á quien por estar en
posesión de la. cnu de San Fernando le ha sido.
aplicada. 1& ley de 1.0 de mano de 1909.
De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to ydemAs efectos. Dios guarde. á. V. E. muchos.
años. Madrid 21 de agosto qe 1914.
ECHAoiia
Señor Capitán general de Raleares.
Señor Interventor geneml de Guerra.
• • •
""- S V' La. la l'IUItancia que ·V. E. /eur1l~~cmo. r.: lS
" este Ministerio en 13 de enero dltimo, promOYi-
da por el segundo teniente de Infanterfa (E. R.), C:0D
destino en el tabor de Ta.nger, ·D. Juan Carrillo
Orti&, solicitando se le abone .. gratificaciÓD de-
D. o. D6m. 181 23 de aga.to de 1914. 181
unifor~e y lo que le cor~ponda de la cuota final
del pnmer periodo de roen¡anche por el regimien-
t~ Infantería de Luchana núw. 28. el Rey (que
DiOll guarde). de acuerdo con lo inrormado por la
Intervención general de Guerra, ha tenido á. bien
acceder á. ~ peti~i~n del interesado. disponiendo
que el rerendo regImiento le haga la reclamación de
1011 devengos mencionados en la forma. dispuellta.
en la reaJ orden de 11 de diciembre de 1911
(C. L. n(¡m. 24i).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dem.á8 erectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHAGÜB
Señor Capitán general de la cuarta re~ión.
Señor Interventor general de Guerra..
•••
INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. ~.) se ha
s~do conceder el in~reso en las academias espe-
cl&lC8 á que se refiere el artkulo 1.0 del reglamento
de 11 de ~nio de 1908 (C. L. núm. 105), por que
~ d~ reguse 1& en.seftanza. de 108 satgentOll del
E)érclto pe.ra el aaceIlllo " segundos tenientes de
la escala. de reserva ret~buí<la. á. los 14 sal'Kentos
comprendidos en la relac16n núm. 1, que principia
c~>n Adol;o Rodri~ez Peramos y termina con Fran-
ClllCO Buendia García., por ser los '(¡nicos de lIU claae
acogidOll " la ley del mismo mes y ailo (C. L. nú-
l;De~o 91).y comprendidos en la. circular de 8 de
)u~o. pr6xlmo puado (D. O. núm. 150). que lo han
so1tC)t8do y reun~n las condiciones consignadas en
la citada leJ.
Es ~imismo la vnluntad de S. lf. /le publique
la relación n6m. 2 ~e los que renuncian ni examen.
De real orden lo digo á. V. E. paro. IlU conocimien-
to y delJÚ/.ll efectos. Dios guarde ft. V. E muchos
allOfl. Madrid 22 de agosto de 1911. .
ECIfAOilE
Sellor...
PRBYI08 DE REI!:NGANCHlC
Excmo. ~~.: ~'ista. la inlltanci:t. que V. E. cuns6
" ~t:e lftnlsteno. promovida por el bril{ada. del
reg¡mlento Húsares de l,a. Princesa., 19.0 3e C~
llería, Se~.ndo García Valencia. en súplica de que
se le rectlCtque la recha de su in~reso en el !legon-
do período de reenganche y se le cODlligne la de
3 de marzo de 1913, en lngar de la de igual día.
Y mes del aiío actual que se le concedi6 por real
orden de 15 de junio último (n. O. n6m. 134), el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por 1&
SubiDll~ccióu. de las tropas de ~ octava región.
ha. t.emdo á. bien~r á 1;~ petiCión del recurrente
De real orden lo digo á '". E. para su conocimien~
to y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECRAGilB
Señor Capitá.n general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava re~ión é In-
terventor general de Guerra..
e ° •
StiELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.) se ha. servido
conceder. la gratiíicació~ anual de 600 pesetas, co-
rrespondlente8 á los diez aiíOl! de efectividad en
su actual empleo' al capitán de Caballerw. D. Ma-
nuel Carmooa. Garcfa. con destino en el 8egundo
Establecimiento de remonta del a.rma. exprel::Jd~l; su-
jetándOlle el percibo de dicho devengo, que em-
pezará á contarse desde 1.0 de septiembre próximo
" lo prevenido por real orden circular de G d~
febrero de 1904 (C. L. núm. 31).
. De la de S. M. lo digo á. V. E. pa.ra eu conocimien-
to y demú efedo.. Dios Kuardc á V. E. muchos
MOlI. Madrid 21 de 8gOllto de 1914.
ECHAOIiE
SeñoreR Capité.n ~eneral de la. se~un<la región y
Dire~tor Keneral de Cría Caballar y Remonta.
Seilor Interventor general de Guerra.
•••
M6•.
4al.·
talafÓD
MOMBaa 1*11.01 SICdú d. InDIa
CLASIFICACIONES
1] Aldolfo Rodrfguez Peramos •. Grupo Cab.- Luache.
14 D. Manuel Campulloo Gayol. Caz Alfonso XII.
22 Adolfo Yuste Martln Dralt. de Numancia.
24 AIConllO Alamillo Alamillo 4.° Esteb.CI Remonta.
25 Manuel Castillo Pub1o:as .•• Cu. de Tndir.
27 Felipe Ortiz Ramos...•.•. Drag. de Montess.
29 Dieeo Medinilla Ruil Cal. de AlcAntara.
30 Enrique Gond.lez Rojo Academia de Cab.-.
35 Pedro Paules Robles ....••• Caz. de Tndir.
38 Slsntiaco M~Dd~z Valenluela. 4.° Esteb.· Remonta.
42 Ricardo Cervantes Dfu.. • • .. 2.° idem.
43 Juan ()rtU Luna. • .. 3.er idem.
47 Antonio De1pdo lIachimba-
rn:Da" ••••••••• -.... '" Idem.
4& Francisco BuencUa Garda ..•• Cu. de AlcintAra.,
R,IuU" 114III. 2
26 4\ejandro Martlnez Martfn ••• 2.° Esteb.· Remonta.
]6 Pedro Ortee- Fero1Ddez.. . •. I e, ideM.
37 J* Latorre Gómea. • .••••. lciem. •
61 li"ranc:iac:o h .... Rloe ••••••• , 2.° Dep.o Cat.l1ot. Se-
meawes.
Madrid u de apto ele 1914--Echal6e.
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.E~cmo. Sr.: .v~sta .la. instancia que V. E. re-
mitió á elite MII1I8terlo en 3 del actual. promovi-
da por el 8egundo teniente (E. H.) D. Nicasio Gó-
mez "!J' Arriero. con destino en el tercer regimien-
t~ ~e Artillería de montaña, que solicitaba. mayor an-
tlgucdad en su empleo; teniemlo en cuenta que el
eegundo teniente D. León Alvarez y Lozano, que
figuraba en el escalar6n de su clase con n(¡mero an-
t~rior al solicitante, em más antiguo que el peticiona-
rlO en la clase de sargento. y no pudiendo conside·
rarse para la eCectivicIad consignada las fechas de Ls.
declara.c:ión de aptitud y sí únicamente la de BU
aacenso y efectiVidad en el elXlpleo anLerior, el Rey
(q. D. g.) 8e ha. servido dcsestimar la. petición
del interesado, por carecer de derecho á. lo que so-
licita..
De real orden lo digo " V. E. para. su conocimien-
to y delnÚ efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
añOll. Madrid 21 de &gOlltO de 1914. .
ECHAOÜB
señor CapitAn general de la octava. regi6n.
• ••
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Excmo. Sr.: Reuniendo 1&11 condiciones que de-
termina el arto 6.0 del reglamento de ascensOll, apro-
bado por real decreto de 21 de ma.yo de 1891
(C. L. nóm. 195), y teniendo en cuenta. la real
orden de 10 del actual (D. O. núm. 176), eJ Rey
(q. D. g.) se ha. servido declarar apto para. el as-
censo, cuando por anti~edad le corresponda, al
teniente coronel de Artl1leria. D. Arturo Carel y
Morá.n, que se halla destinado en el Depósito de
armamento de Figueras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demi8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. .Madrid 21 de agosto de 19B.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. cuarta regi6n.
....
CONCURSOS
CiretdM. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que con arreglo á lo (lue preceptúa
la base cuarta del arto 5.0 del reglamento del Per-
IOnal der material de Artillería, aprobado por real
orden de 28 de marzo de 1878 (O. L. núm. 88)
y á las instrucciones y programaa que se insertan,
se verifiquen en la. Pirotecnia de Sevilla. op0sicio-
nes para proveer unapla,7.a. de maestro de Fábrica
de tercera. clase. de oficio maquinista electricista..
De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demi8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHAGüE
Sei\or...
I"strurcio"~s qu~ s~ citon
1.. El dellignado para cubrir la plaza. de maestro
de fábrica. que se anuncia. á oposiciones, dillfrutará
del suel.lo anual dI' 2.T>Oa p~seta.Q, derechos pa.~ivo8 y
demáa que concede la le/{islación vil{ente.
2.. El dla. 25 de septiembre próximo daré.n prin-
cipio laa opollicionl's en 1:L Pirotecnia ue Sevilla. ante
el tribunal que previene la real orllen de :lO de
igual mes de 1899 (C. r,: núm. 187).
3.. IJ()II Mpirantes diri¡{ir6.n 8US inlltanciM á la
Sel·Gibn de Artilll'rla ~1 e elite Ministerio, las que de-
berán tener entrada en In. millmD. notes del día. 15
del citado mell, ncompni'lo.ndo los documentos lIi-
I(ltientl's: 1." Copia legalizada del acta do inscrip-
~i6n de nacimiento en el ne~istro civil. 2.0 Certi-
fiondo de buena conducta. 3.0 Certificado de aptitud.
4.0 Certific-Ado de llitua.ci6n militar 1011 que sean
paisanos y' de la copia. de la. filiación ti ho ja de
servicios los que sean militares.
Los publicados por real orden de 24 de agosto
de 1909 (D. O. núm. 198).
Madrid 21 de agost~ de 1914.......Echaglie.
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
diaponer que los obreros a.ventajados de primera.
clase del Personal del Material de Artillería y el
artillero segundo del tercer regimiento de Montaña
que se expresan ~n la si~iente relaci6n, pasen ~
prestar SWl servicios á las dependencias que á cada
uno se les señala..
De real orden lo digo " V. E. para 111 conocimien-
© Ministerio de Defensa
to Y demás efectos. DiOl guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHAGÚE
Señores Capitanes genernles de la. séptima.. 1 octava
regiones y Comandan\es generales de lIelilla. 1
La.rache.
Señor Interventor general de Guerra..
D. Odavio Fernández Suárez, obrero aventajado de
primera. c1Me, montador de autom6viks, de
la. Fábrica. de Trubia., á la brigada. automovilista.
de Larache, en comisión.
J Andrés Sopesén Gracia., obrero aventai~o de pri-
mera. claae, mecánico automovilista., con des-
tino en la. segunda. brigada. y en comisión
desempeñando la plaza. de montador de la.
brigada de Lara.ehe, á .IlU destino de plantilla
en la. se~nda. brigada, cesando en la. cit&-
da. comiSIón.
IldefOtUlo Larrañaga Agüero, artillero segundo del
tercer re;imiento de l1ontafla., destaca:.lo el' üv
rache, conductor automovilista, á la brigada
de Larache, en comisión.
Madrid ID. de agosto de 1914.-~ba.güe.
• • •
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
nombrar auxiliares de almacenes de tercera. cl.aAe
del Personal del material de Artillería, al bri~a
de la Comandancia del arma de Cádiz Antonio Cas-
t.a.nedo Rorlrlguez y. al sargento de la. tercera. aec-
ci6n de obreros flliados, destacarlo en el Parque
de la Comandn.ncia de Cartagena, J oaquln Luj(m
Mora, los cuales 80n los mé.8 antiguos ¡je los Q.8-
pirantcs á. in~reso y reunen 1M condiciones reg~
mentarias, a8lgnóndoles en el empleo que 118 les
ooníiere la efectividad de esta fecha..
De real orden lo digo á. ". E. paro. IIU ctnocimien-
to y ·demáa efecto.. Diol guarde 6. V. E. muohOl
aftos. Madrid 21 de agosto de 1914.
RCHAGU"
Beñores Capitanes generales de In. segunda '1 tercera
regiones.
Benor Interventor generul de Guerra..
• • •
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. f!r.: El Rey (q. D. K.), te-
niendo en cuenta lo dispuesto en la.s reales 6rden~
de 30 de mayo y 2 de julio del ailo próximo pa-
sarlo (D. O. núm. 117 y C. L. nlÍm. 137), se ha
servido disponer se publique la siguiente rel&ción
nominal de las clases de tropa acogida.. á la ley
de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143) que han
sido clasificadas por 101 subin.peofores de llLl regio-
nes respectivaJI en los distintOll periodos de reengan-
che que les corresponde.
De real orden lo. digo á V. E.~ su conocimien-
to ~ dem6.s eíp.ctOl. DiOl guarde á V. E. muohoe
años. Madrid 21 de agosto de 1914.
EChona
Sedar•..
D. o. a6aL 188 28 .de aro-to de 1914.
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Reg. montaft. de
Melilla.. •••••• Manuel Calducb Lqido. • • • . • •. Idem ••.
Grupo montaila de
Larache...... Teodoro MlIta Martlnel ....•••. Idem ••..
e and - Ce t ~Ernea'o Rilfalell Rodrlguez .••.•. Idem ..•
om .' u a. '~Cri~tóbalSarria Aranda ••...•.. Idem.•..
Reg. mixto Ceuta.ID. Leonclo Zay.. Garcfa ...•.••. Idem .••.¡.Jo~ Manuel de ViIlena y Ca-Comand.- Melilla. brinety "daada..JOll~ MaUln Rui&. . .. . •.•••••.. SUlCento
D. Enrique Sánehez Altamira... , Subolic ia
Idem Mallorc_.... ~Antonio BujOla DurAn .••••.••• Sarltento.¡,ernando Fern4ndez Sintes ••••. Idem ••.Idem Menorca .•• Franciaco OreUano Denllocb •.•• Idcm••..
D. FrancllCo Josa Domfnluel •. Cabo • •. 4
IdemGran Canaria¡ » Juan Barra ~nchel.••.•••.•. Suboficial 13
1.-SeccióoElCuela¡ .Central de Tiro.~Fr&odlCoGonúles RUII ..••.•. Sargento 4
,
11.· Idem fd Juan Verge Miro Idem.•••
Reg. de Sitio.... Diego Moreno Ardila...... ••• Cabo••..
a.• reg. montaila. Miguel Q.uetglas Monserrat ••••• Sargento.
Juan Merano Marco••...••••.•• Idem ..••
a.o reg. montado..lLorenzo '!orre. ~ijosa.••..••.. Sargento.
,Vlctor VIllar Ruu:.· ..•...••••.. Idem .•••
3.M Idem Id ..•• )F~del ~villa Palaci?S•.••••••.• Idem..•.
,Vlctonano Garel.. Sevilla •.•.••• Idem. '"
R .• ball o~Andr~ Alonso Villares. .•••.• ldem....ego ¡a ca o, 4· Ped A J' H" B' dd ca pai'la ro nto IDa IJosa... ..•.. "ga a ••
e m ..•. Angel Romero.Lindo Fernándu. Sargento.
~vicenteGÓmez Ripoll ••.••••... Idem •..5.0 reg. montado.• R'tCael Arrabal Band" .•.•••.••• Idem .••.Ambrosio Espinosa Alfaro Cab.,. .
6.0 Idem Id .••••• IEugenio Antolfn Asenjo ••..•••• Sargento.
lJuan Canet Canel. ..... • ...... Cabo ...8 o Idem Id Antonio Roca P~rez. . . . . . • •• •. ldem •• ". . • • •• Vicente Martlnez Esterlicb. •••• ldem. '"Angel Martlnez Mateo •..•..••. Idem....
o Idem Id \Manuel Rico Prego. ..•••.• .. Sargento
9· "!Juan Dallo Velda Idem ..
\Gonzalo Vara Ojeda •.•••••••• ldem •...
10.0 Idem Id ..•. }CeciliO García Vinnu~ .•.••.•.• Idem ••..
Remigio Gabau Derch ... '.' . • . •• Idt.m.•••
Madrid al de agosto de 1914.'
•••
SIaI6I •• lBalens-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Viata la instancia. que V. ·E.· cursó
" este Miniaterio con su escrito de l." del aotual,
promo"¡da por el a&rgCnto del regimiento mixto de
Ingenieroe de esa plua. Escolástico Madrona Gó-
mea, en .6plica de ler destinado ~ un cuerpo de
~ición en la penlnaula, el Rey (q. D. g.) ha
tenido " bien acceder " 10 solicitado· y disponer
que el citado ~nto pase destinado al tercer
regimien~ de Zapadores Minadore.. en vacante que
de .u clase emte, por reunir Iaa condiciones preve-
nidas en la real orden circular de 13 de mano
de 1912 (C. L. n6m. 60), YeriCi~doee la corres-
pondiente alta 1 baja en la próxima re"¡sta de co-
miaario.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demiB efectos. Dios guarde á V. E. mllchoe
años.• Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHAoüa:
Sei10r Comandante general de Melilla.
Señores C&pitá.n general de la segunda región é In-
terventor general de Guerra. 1:
• e •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido f. bieD
diaponer que el sargento del pnmer regimiento de
Zapadores Minadores AnastMio Bengoa Riytro, pule
destinado al regimiento mixto de Ingenieros de~.
lina. donde uiate YaC&Dte de IU clue, U annonla
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coa lo preceptuado en la real orden circular de 13
de mano de 1912 (C. L. nllm. 60), YerificándOlle
la cerrespondiente alta y baja en la pr6xima reVÍJ!-
ta de comil·ario.
De real orden lo digo A. \'. E. po.ra su conocimien-
to y demú electos. Dios guarde á V. E. muchos
doe. lradrid 21 de agosto de 1:l14.
ECHAGiiE
Señores Ca.pitán general de la sexta región y Co-
mandantc ~eneral de Melilla.
Señor Intervcntor general de Guerra.
• • •
MATERIAL DE INGENIEU08
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di·
rigió á cete ~finisterio con fecha 28 del mes pró-
ximo pasado. referente á la adquisición de mate·
rialee para. la Comandancia de Ingenieros de Gran
Onnaria. durante un año y tres mCSllS más, y fun·
dado en la excepción del caeo 1.0 , arto 56 de la
ley de Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911,
el Re~' (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á
la mencionada Comandancia para adquirir por ad-
ministración 109 aludidoll materiales durante el pla-
zo indicado, qnc principiará á contarse desde el día.
que termine la autorización anterior.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y llemáll efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
dos. ~radrid 21 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
8eilor Capitán general de Canarias.
Señor InterVl'ntor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Examinado el pro~'ecto de reparación
de 1()lI dwl08 enusad08 por un inclln,lio en los P'~­
bellOMlI p&rn jefes ). oficiales del cuartel de Ar-
tillerla de la Rivera, de esa plaza. cuyo documento
remitió \'. E. ll. oste Minilltcrio con su escrito fc-
eha 3 ,1,,1 aduaJ. el He)' (q. D. íC.) h¡~ tenido
á hiou :tpfl)l~'lrlo, y dillpontU' que 8U prc"lIpuellto,
import,ant(' 19.660 IIflHetWl, llOa. (',argo ll. lo!! fondos
de la <1otnri6n dol Ma.terial de Injl;cnier~, consi-
derándose la. ohm. cOllll'ren<lidll. en el jl;rupo O que
determin:~ l¡~ real <>rden circular de 23 de' abril de
1902 CC. L. nítm. 92), con dO/l mescs de rlurn.ci6n.
De real orden lo di~o ll. V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde f1 V. E. muchos
alioe. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECIfAGÜE
Señor Comanda.nte general de Ceuta..
• • •
te> Y dcmáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
af\oe. lladrid 21 de agoeto de 1914.
ECHAGÜ&
Señor Capitán genetlll de la quinta. región.
'.'
SIaII •• IItIId'ldI
DESTl~OS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio con IIU escrito de 14 de julio pr6-
ximo pasado, promo\oida por el maestro lIillero guar-
nicionero de la. Comandancia de tropa.8 de Intenden-
cia de campaña. de ese territorio D. Francisco Pons
González, en súplica. de que se le destine á. uno de
106 cuerJ>..Oll de la península., el Rey (q. D. g.) se
ha sel'V1do desestimar la I;etición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo
ll. lo que preceptúa. el arto 2t del reglamento apro-
bado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 236), disponiendo al propio tiempo se tenga
en cuenta al Jolicitante para ocupar la. primera
vacante que ocurra en las Coma.ndancias de tro-
pa. de la. península., por no existir en la. a.ctualidad
voluntarios para l)uorir la. suya..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos. Dioll guarde á V. 'E. muchos
añoa. Madrill 21 de agosto de 1914.
ECH40Ü&
Señor Comandante general <le Melilla.
• • •
SUELDOS. HADERES y GHATU'WACIONES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha "ervido
conceder el abono de la. gratificaCIón anual de GOO
pesetas, correspondienteH á los diez ai\9s de elec-
tividad en lIUS empleUll, á 101l oficiale!l primeros de
Intendencia. n. Carl06 Ma.elltre Ilelmonte y O. Ma-
nuel Ojeda Varona, quo se hallan de!ltinadoll on la
Intenclencia de 1110 pnmel'a rei{ión 6 IntcndenciA Re-
neral militar, dehi~ndo porcihir dicho deven~o l1C11-
de 1,0 de sertiembre. del prescnte rulO, lIe~un pre-
vicne la rea. orden circular de 6 de lebrero de
1904 (C. 1,. nlim. 34).
Dl' rcal orden lo di~o 6. V. E. pa.ra su conocimien-
to y dem6.s efe<ltoll. Dioll guarde tí. V. 'E. muchoa
eJ\oe. Madrid 21 de ap;osto de HH4.
ECHAOlht
Sefior Capit6.D general de la primera. región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
TRANSPORTES
AQNAS DE COSTAS Y l<'RONTERAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V E. á
este ~Iinisterio en su escrito (echa 3 del ~tual,
al cursar la instancia promovida por el Ayunta-
miento de Irañeta. (NaYarra). en súplica de autori-
zación para construir una carretera desde dicha Ti·
lla á. la. provincial de Irnrzún á. Alava, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien acceder, por lo que
afecta al ramo de Guerra, tí. lo solici4do por la
mencionada Corporación. debiendo darse cumplimiento
A. .lo preceptuado t'!n el arto 3; del reglamento de
sona militar de costas J' fronteras, aprobado por
real decreto de 18 de mano de 1903 (O. L. nd-
lMrO 49).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido·
ordenar se efectúe con urgencia el transporte del
material sanitario expresado en relaciones que ~­
ran en el Parque de Sanidad Militar, desde diCho
establecimiento, á loa perques sanitarios de cam-
paña. <kl Melilla., Ceuta y Larache.
De real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y fines consi~ente8. Dios guarde á V. E. mll-
ch08 años. Jiladrid 22 de a.gosto de 1914.
ECH40lia
8eiioree Capitán general de la primera región 1 Ca-
mandantes generales de Meliua., Ceuta y Larache.
SeliOl' InterTentor general de Guena.
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lo ~ 'demú efeetoll. DiOll guarde á V. E. muchoe
ai'í0ll. :Madrid 21 de &gOllto de 1914.
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reco-
nocimiento facultativo sufrido por el farmacéutico
mayor de Sanidad ~1ilitar D. Luis Gil Izaguirre.
en situación de reem.,la&o por enfermo en esta re·
gión, que V. E. remItió á este lljnisterio con flU
escrito de 7 del actual; y comprobándose por di-
cho certificado que el citado jefe se halla resta-
blecido y en disposición de prestar el servicio de
su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dis-
poner su vuelta al ser:vicio acti\'o. dehiendo que-
dar en situación de reemplazo forzoso haata que
le corresponda obtener colocación. con arreglo al
arto 31 de las instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demá8 efect08. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñ0ll. lJadrid 21 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de ·la primera región.
Señor Interventor general dc Guerra.
• • •
SliELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO:XES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. .E. di-
rigió á este :Ministerio cn 28 de junio último, pro-
poniendo se conceda gratificación á los sanitarios
que prestan servicio en 111. farmacia de Bucn Acuer-
do, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Junta facultativa de Sanidad Mili-
tar, lIe ha flervido disponer se haga extensivo des-
de 1.0 de IICptiembro próximo al personal de la
brigada de tro~ de Sanidad Militar destinado en la
citada farmaCIa lo prevenido en el apartado segun-
do de la real orden circular de 18 de mayo de
1901 (D. O. núm. 107), por enp-ontrarHe en 1luI mis-
lD8II condip-iones que el que ..irve en 1M demú faro
macilUl militares.
De real orden lo di~o á V. E. para. Sil conocimien-
to y aemÚ8 efect08. Dios guarde á V. E. mllcholl
&1\011. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECtlAOih:
Seilor Comandante general de Melllla.
•••
SIal.' JIsIICII , lsUt8S lana
MATERIAL QE INTENDENGIA
Excmo. Sr.: En vista del expediente de solvencia
6 insolvencia que V. E. remitió á este Ministerio
en' 22 de ma.yo último, instruido por fallecimiento del
primer teniente de Carabineros D. TomAs Garcfa
Sanjuán, pam el reintegro de 94,50 pesetas de KM-
tos de enterramiento; teniendo en cuenta que al
fallecer el C&Ullante en el hOllpital militar de Bar-
celona se sufragó dicha cantidad por el citado es-
tablecimiento, como gastos de sepelio, el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo informado Por la
Intendencia general militar, ha tenido i bien de·
clarar la insoh-cncia del citado oficial. y disponer
que la expresada cantidad de 9f.50 pelletas se abo-
nen i 'la caja del aludido hospital cargándose al
capitulo 2.•, arto 7.. de la sección cuarta cMa.-
terial de Intendencia en hOllpita.leaa, del correspon-
diente presupuesto de 1913. efectuándose lu ope-
racion6ll de contabilidad reglamentariall.
De real orden lo digo 1. V. E. para su conochliien-
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Señor Capitán gelleral de la cuarta región.
Señores Interventor general de vuerra é. Intenden-
te' general militar.
• • •
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la iJl.lltancia promovida por el
segundo teniente de In~enieros (R. G.) D. Hilario
Sánchez Sevilla, residente en Xerva (Huelva), en
súplica de que se le conceda el Jl.lIO de uniforme
en tiempo de paz para actos sociales; teniendo
en cuenta que no existe nin6una disposición que
de un modo general autorice á los oficiales de la
citada reserta el uso de uniforme, el Hey (<Jue DiOtl
suarde) se ha servido desestimar la soliCItud del
mteresado y disponer que se atenga á lo resuelto
en la real orden de 3 de julio de 1893 (C. L. nú-
mero 236).
De la de S. M. lo di~o á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Vios guarde á V. E. muchOtl
años. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHAOÜY.
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
CLASIFICACIONES
Ex('lDP. Sr.: En \-jllta deJ escrito CJlIIl V. K dirigió-
á. este Minil'lterio en 211 de mayo último. al que
aeomI)I,ñll.oo inlltancia promovida por el ofioial pri-
mero del Cuerpo a.uxili~ de OfidlUUl Militares, con
delltino en ellll. ClI.pitanill. I(cneml, D. JQljÓ Morales
'Jiménel':, en 80licitud (le qU(, lIe roctifiquf' la lIo1lti.
I(üedad 8.8il(lUldll. por real orden de G de abril uel
corriente ailo (D. O. núm, 77) al también ofioill.l
primero (Jel expresndo P-Ulll'po n. Anl(ei .Talllell .:o.!-
(lerra, 61 Hey «J. D. ~,) 8e ha. servido dellCstima.r
la reclamadón deJ recurrente por carecer de funda-
mento la. potieión que en ella hace, una. vel': clue
a.l ~onsignarse al expre'!8do oficial n. Angel Ja·
mes la. efectividad de 25 de J'unio de 1913 en la
citada real orden, fué aplica o con exactitud el
precepto iegal de la regla 15 de la de 4 de julio
de 1898 (C. L. núm. 231), el cual es claro y
terminante y no ha debido dar lu¡.;.u' i dudae.
De real orden 10 digo á. '-. E. yara. Sil conocimien·
to y demAs efectos. Dios guarde. á. V. E. muchos
allOll. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la tercera región.
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á ellte Ministerio en 18 del mes próximo pa-
liado, proponiendo ~ que desempeñe el cargo de
vocal de la Comisl6n mixta 'de reclutamiento de
Gran Canaria al médico primero de Sanidad )fi·
litar D. Felipe Campoe Albuemee, el Rey (que Dice
guarde) se ha servido aprobal" la referida pro-
puellta. .
De real orden lo digo , V. E. para su eonocimien-
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to Y deIDÚ electoe. Dioe gv.rde " V. E. muchoe
.aoe. Madrid 21 de agoetu de 1914.
ECHAOil&
8eftor CapitJ.n general de Ca.na.riaa.
• • •
Excmo. Sr.: En vi5ta del escrito que V. E. di-
rigi6 " este Ministerio en 31 del mes pr6ximo pa-
Bado, proponiendo pa.ra. que desempeñ~ lnter.inamen-
te el cargo de vocal de la. ComisIón mIxta de
reclutamiento de la. provincia de Vizcaya. al te-
niente coronel de lnfanterfa D. }Iarcelino AntoHn
Chico, el Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobal'
la referida. propuesta.
De real orden lo digo i V. E. para sn conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aliOlI. lIadrid 21 de agOlft-o de 1914.
ECHAOD.a
8eiior. CapitAn general de la sexta regi6n.
, ,
I !
REOLUTAHIENTO y R}<~~MPLA.lO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\ida. por Fé-
lix Azauza y Arraiza, vcdno de Vndiano, provin-
cia. de Navarra, en solicitud de que se le autorice
para que pueda acogerse á los beneficios del ca.-
pltulo :x.X de la. vigente ley de reclutamiento, el
Re1 (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha. pe-
ticl6n por haber expirado en 31 del mes pr6ximo
pasado el plazo que otorgaoo la real orden circular
de 3 de junio último (D. O. núm. 122).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 21 de ago.to de 1914.
ECHAGUE
8elior OapitCm general de la quinta te$(i6n.
• • •
Excmo. Sr.: Villta la in!lt.anci~ promovid.. por J ..-
?ier Dur(u) Rivero, vllcino de esta Corte, pllUa. del
Progreso n1\m. 12, en solicitud de que lo scan lIe-
'YUeltaa llll 600 pesetas que depoeit6 en 1& Dele-
peión de Hacienda. de la. pTll\'incin de Madrid,
llea'Ún (,.4rta de pl\~O núm. 161, expedida. en 13 de
fe6rero (¡ltimo pew-a. reducir 01 tiempo de servicio
en filu; y temendo en cuenta que el intcref8do
,no ha .ido alistado pam el reemplazo del a.i\o
~tulll por no tener la. edad reglamentaria y, por
'&nt~ la. ca.rta de N0 de re!erenciB. no puede
lurtir loe efecto. legales, el Rey. (q. D. !l.) le ha.
lervido .relolver que se devuehan 1aII 500 peletas
citadu, 1aI cualel percibiré. el individuo que erec-
tuó el depósito ó l3. perlona apodera.dn. en Corma.
legal, legún dispone el acto 189 (lel reglamento dic-
tado ¡nm la. ejecución de la ley de 11 de julio
de 1886, modificada. por la de 21 de agosto
de 1896.
~nU orden lo digo , V. E. para. su conocimien-
to y. cIillm.ls efectos. Dios guarde , V. E. muchoe
aiiOB. lfadrid 21 de &gOllto de 1914.
ECHAGüIl
8eflor CapiUn general de la primera regi6n.
Señores' Intendente general militar ~ InteneDtor
genmal de Guerra.
• • •
Excmo. 8r.: Vi5ta la. inltancia que V. E. cursó
~ .te lIinilterio en 17 del mee próximo puado,
promorida. por Gaapu Mab Amaro, lolda.do de la.
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lIegunda. Comandancia de tropas de Intendencia, en
loticitud de que con 1aII 500 r.saeta.l ingre~~
como primer plazo pa.m la reducción del 118rvicio en
filas, le le cODllidercn abonado!Jo el segundo y terce·
ro, por tener concedidos los beneficios del art. 2il
de la. vigente ley de reclutarniento, el Rey (que
Di08 guardc) se ha servido disponer que con la
cantidad indicada quede satisfecho el total de la
cuota. militar que señala. el a.rt. 2G7 de la. referi-
da. ley.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demú efectoll.· Dios guarde á V. E. muchos
años. lfadrid 21 de agosto de 1914.
ECHAOÜW.
Señor Capitán general de la. segunda. región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promorida. por don
Cesáreo Perales ~farUnez, vecino de Cadaveru, pro-
vincia. de Cuenca, en solicitud de que lIe autorice
á su hijo Eugenio Perales Garcfa para <{ue pueda
acogel'lle á los beneficios del capítulo x.x: de la
vigente ley de recluta.miento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestima.r dicha. petición, por haber ex-
pirado en 31 del mes próximo pasado el plazo
que otorgaba la. real orden circular de 3 de ju-
nio último (D. O. núm. 122).
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
añ08. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Sefior Capitán general de 1& primera región.
• • •
Excmo. Sr.: \'ista la in~tancia promovida por Pe-
dro Ruiz Leal, vecino de f.ebrija, provincia. de Se-
villn., en .olicitud de que ó. su hijo Jo!l6 Ruiz To-
rres, .e lo concedan 11111 beneficios del artIculo 267
do la. ley de reclutamiento; teniendo en cupnta. que
el rocurrente tormu16 IIU lIolicituu fucra ¡fol pinzo
. qUl! pa.ra. &.Cogerse A. los beneficio~ del oapítulo XX
do la referirla. ley otorgab:~ la. ronl orden clreula.r de
a do junio últ.imo (D. O. núm. 122), el Rey (que
Dios gUBorde) lle ha Hervido de/Kllltima.r la petiCIón
de reCe re ncia..
De rea.l orden lo dil{O " V. R, pa.ro. .u conocimien·
to y demú etecto/!. Dio~ guarde ~ V. E. muchOl
al\OlI. Madrid 21 dr. ~osto de 19a.
ECHAOUE
Sei\or Capit(u) general de la segunda. región.
• • •
Excmo. Sr.: Víata la. instancia qne V. E. CUI'IIÓ
á este Ministerio en 20 del mes próximo J)lUlBdo,
prOÚ1ovida. por el lIoldado del regimiento <le fnfante-
na Gerona número 22 Santiago sancho GonzéJes,
en solicitud de que le 8ean deovueltas 250 pesetas
de 1aI 500 que ingresó como primer plazo para. ota
reducción del tiempo de serviCIO en fila.s, por. \ener
concedid08 los beneficios del art. 271 de la ngente
ley de reclutamient~ el Rev (q. D. g.) lit: ha aer-
rido di5poner que de 1aI 500 pesetaa depolllt.ad&a en
la Delegaci6n de Hacienda. de la provincia. de z..
ragoza ee devuelvan 260 correspondientea • la. car-
ta. de pago n1\mero 26, expedida en 3 de enero úl-
timo, .quedando aatillfecho con !al 260 restante!l el
tl'ta1 de 1& cuota militar que eeliala el artículo 267 de
la. referida. ley, debiendo p!rcibir la. indicada. suma el
individuo que efectuó el. dcp6eito ó la. persona. apo-
derada en forma legal, según dillpone el a.rUculo 189
del reglamento dictado pan. la. ejecuci6n de la. ley
: de reclutamiento de 11 de julio de 1885, modificadaIpor la. de 21 de agosto de 1896.
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De real orden lo digo • V. B. Pára IU conocimien-
to y demá8 efec\oe. Dioe guarde A. V. B. muchoe
~oe. Madrid 21 de agoeto de 1914.
ECHAGÜE
Señor C&pitán general de la quinta re¡,ri6n.
Sedores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
• • •
Excmo. 8r.: Hallándoee justificado que 10lI indi-
Yiduos que se relacionan • continna.ci6n, pertenecien-
tea á loe reemplazOll que se indican, están compren-
didoe en el artículo 284 ele la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan i loe interesados las can-
tidades que ingreaa.ron pe.ra. reducir el tiempo de
687
semcio en 61&1, aeg{m canu de pago upedidaa en
Iu fechu, con loe número.s 1 por lu l>elegacionea de
Hacienda. que en la citada relaci6n .. expresan, eo-
mo igualmente la lUma. que debe Iler reintegrada, la
cual percibirá el individuo que hizo el dep6eito 6
la persona autorizada' en forma l~ IlegÚn previene
el artículo 189 del reglamento dIctado para la eje-
cución de la ley de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agosto de 1896. •
De real orden lo digo " V. E. para IU conocimien-
to y demá8 efectos. Dioe guaroe. á V. :& muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECIlAOÜK
Señores Capitanea generales de la. primera, legunda,
tercera, cuarta, sexta., I~tima. y octava regiones.
8eñores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
• • •
i
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kOll~ Guri Mayorra ..•.••. 191~ \fadrid •.•.• Madrid •... Madrid •• 11 I~bro. 1914 2.308 Madrid .... 1.000
IIstaquio Gondlel Mardn 191~ )lálaga•••.•. Milaga ..•.. Málaga ... 21 enero. 19 14 424 Milaga ..•• 1.000
Enrique Mortjón de Girón
Murcia ..•••• Murcia ...•. Murcia .•. S febro. Murcia..••.Mes~uer ......... 19'04 1914 S6 1 000
RaCael Rovira SOlItres.. 191~ Cieza ..•.••• Idem ....•. (dem .•.. l' enero. 1914 266 Idem. 1.000
FranciscoTorresZamorano 191~ ldem .••...• Idem •••••.r... 8 idem. 191~ 71 Idem .••.•. 1.000Vice1lte BuellO Ferrer.••• 1914!caltellón .. ealtell6n. ' • stellón 11 Cebro. 1914 2S2 C.,tellón .. 1.000
Antonio Riera Cen:ól •••• 191~ Barcelona ... Barcelona. arcelona 10 (dem.. 1914 363 Barcelona .• Soo
Plo PuJol Ordei¡ ••...•.. 1914 San Frlil1 deI Torel1ó ... ldem •.. " ManreA . 13 ídem. 1914 39 ldem ...••. 1.000
~I~ Tarrl. Mull. .•..... 1914 S. Juan Despl Idem ...... Mitaró. 29 enero. 1914 97 1 Idem ..... ' Soo
elipe Teje'la Domingo... 19141 Bilbao .. " .. Vizcaya.. . jlbao ... 6 Cebro. 191~ 100 Vilcaya .. ' SOOMM~;: :~~I~.~~ ~~~~~~119141Isa,amanca •. Salamanca . ~Sa~:~~.~ ~~ 2 idem. 1914 S Salamanca . 1.000
A....' Le'como G",Ia... ..'~~em •..•.•. Idem .••.• Idem, •.• 12 idem. 191~ 294 Idem .•.•. 1.000El ml.mo..... ...••.... 1913 Idem •.....• (dem ....•. (dem •... 24 dicbre 191, 180 ldem...... soo
t~ MIlurera Slndln...... 19 14 ~untln ..•. Lugo ...... Lugo ... 27 enero. 191, uS Lugo ..•... 500
anuel uiroa l"'ern'ndes 1914 Redondela .. Pontevedra Ponteve-
. dra •••• 13 Cebro, 191~ 385 IPontevedra 500
Madrid 21 de alolto d~ 1~14.
REDENCIONES
Excmo. 8r.: Vilta 1& inltanci& promovida por
Prisco Nocito Pardo, yecino de Luna, provincia de
~oza, en solicitud de que le lean devuelta8 las
1.5Q(J peaet.u que ingres6 en la. Delegaci6n de Ha.-
ciencIa de la. provinciA mencionada,.egún carta. de
pago número 1.189, expedida. en SO de noviembre
de - 1911 para redimil'le del servicio militar activo
como recluta. del reemplazo de 1911 perteneciente
f. la. zona. de Za.ra.gom, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo prevenido en el artIculo 175 de la. ley
de reclutamiento de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de agosto de 1800, se ha. servido
reeolver que le deYUeI'RD las 1.500 ~ta8 de re-
ferencia, lae cuales percibirá el indiYlduo que efec-
tu6 el depóli\o 6 la persona apoderada en forma
legal, aeg6n dispone el artículo 189 del reglamento
dictado pua la e~uci6n de dicha ley.
De real orden lo digo • V. E. Jl8I!o IU conocimien-
\o 1 dem.ú efeetoe. Dios guarde _f. V. E. muchos
doe. lIadrid JI de agoeto de 19B.
EatAcJlh!
8ellor CapI\h general de la quinta regi6n..
SeIlm. lIlt.adeDte geoeral ml:itu , Interventor ge-
neral de Guena. . .
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RETIROS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) Ile ha. ..rvido con-
ceder el retiro para }ladrid, &.l oCicial primero del
Cuerpo Auxiliar de Ofioinu militare., con destino
en esa CapitanSa general, D. Lorenzo Morales I~.
cionero, por haber cumplido la. edad para obtenerlo
el día 9 del mes actual; disponiendo, &.l propio
tiempo. que por fin elel expresado mea, sea dado
de baja en el cueTO ~ que pertenece.
De real orden 10 dIgo A. V. E. para IU conocimien-
to .1 demAa efectOll. Dioe guarde ~ V. E. muohe»
aAoe. Madrid 22 de ecoeto de 19B.
ECllAoüa
Señor C&pittn general de 1& quinta región.
Señorea Presidente del Oollllejo Supremo de Guerra
y llariDa, C&pittn ge.ueraJ de la. primera región
á Internlntor general de Guerra.
•••
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) .. ha aenido con-
ceder el retiro para J... (Alicante), al primer te-
niente de OaraDineroe CE, A), con deI\iDo en 1&
28 de aplIto de 19U.
Comandanoia de Eete~na, D. Romin Cal1cjaa Gar·
(Ji&, por haber cumphdo la edad paza obtenerlo el
dia. g del act.ua1; di.lponiendo, al propio tiemp:l, que
por fin del m.i.lmo mes sea dado de ba.ja cn el
cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimicn-
to y demáa efectos. Dios gua.l"de á. V. E. muchos
aiios. Madrid 22 de agosto de 1914.
ÉCHAGÜK
Señor DirecLor general de Cal'abineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina y Capitanes generales de la. segunda y
tercera regiones.
• • •
Excmo. Sr.: El Re,. (q. D. g.) se ha servido con·
ceder el retiro .pa.ra. MáJaga, al primer teniente de
Carabineros (E. R.), de la. Comandancia de Valencia,
D. Vicente Abelairaa, por haber cumplido la. edad
para obtenerlo el día 12 del actua.l; disponiendo,
al propio tiempo. que por fin del mismo mes sea
dado de baja. en el cuerpo á q'ue pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos..Dios gua.rde á. V. E. muchos
aiios. Madrid 22 de agosto de 1914.
. ECHAGÜE
Señor Director general de Carabineros.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y 'Capitanes genera:Ies de la segu'nda
y ~ercera regiones.
• • •
Excmo. 8r:: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con·
ceder el retiro para Cidiz, al segundo teniente de
Carabineros (E. R.), de la. Comandancia de dichu
provincia, D. Lorenzo Aladro Ortiz, por haber cum·
plido la edad para obtenerlo el dia 9 del actual;
di.poniendo, a.1 propio tiempo. que por fin del millmo
mea llea. dado de baja en el ouerpo á. que pertene.)e.
De rea.1 orden lo digo á V.E. para. su conocimien-
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to y demás efectOs. Dios guaroe á. V. E. muchos
aAOI. lradrid 22 de agosto de 1914.
ECHAOÜK
Señor Director genera.l de Ca.rabineros.
Señores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán general de la. segunda región.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D'J') se ha servido con·
ceder el retiro .para Sevilla.. segundo teweote de
Carabineros (E. R.). con deRtino en la. Comandancia
de Huelva, D. Manuel RonilL'l. Pistón, por haber
cumplido la. edad para obtenerlo el día 4 del actual i
disponiendo, al propio tiempo. que por fin del mismo
mes sea. dado de baja. en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s Hectos. Dios guarde á V. E. muchos
aA 19. Madrid 22 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina y Capitán general de la. segunda región.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,e ha servido con-
ceder el retiro para !.os puntos que le iodica.n. en
la siguiente relación, á. las c1alles é individuos de
tropa de Ca.rabineros comprendidos en la misma,
que comienza. con Bernardmo Cortés Hernández y
termina con Manuel Teijeiro Mabía., por haber cum·
plido la edad para obtenerlo i disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes Iloan da.-
dos de baja. en las Comandancia.s á. que perlenecen.
De real 9iden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y fincs consiguien~s. Dios ¡l;uarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 22 de a~ollto de 1911.
ECHAOUK
8ei'lor Director general de Carabinero•.
Sellores Pre8iden~ del Conllcjo Supremo de Guerra
y Ma.rina. y Oapitanes j.rl'nero.lcs de 1aII regio.lI.
RI14d6n qlU JI cita----------~---~~.:...;.-:.;..;-.;..-.~-._-----------
P1Iebl0
-------------1------
Bernardino Cort& Hernlndez •. . 5arRento...... S.lamanca ......•.•.......... M.drid •. , .... Madrid.
Andr~s DI.. Lópcz.. • .•...•.. Otro... Pontnedra .•.•.....•. , .. , fsan Seballtiln .• GuipdlCoe.
Antonio P~rez SiochCl •...•• • .. Otro....... •. Navarra........ . rrudela N."arra.
Pablo BoteJim~nel •...•.......... Cuabinero.. Huelva........... . .. Ayamonte .•... HueJ....
Francisco Buaga Cumbre~o ..••..• Otro.......... Idem Badajol ..•..... Badajol.
Mariano de Bias Gil Otro Bilbao Bociga Soria.
Lorenzo Caparrós Soler Otro.. .. Idem......... Barcclo~•..•.. Barcelona.
Avelino Carcedo Conchero. o•.... Otro..... Asturias •.................... Artedo ..•..... Oviedo.
Justo DomIDluea Kanlas Otro.•......... Zamora.......... ~uez..• o Zamora.
Luis F lIDrilla ..•..•......... Otro. .. . Gerona Laca1aborrl Granada
Adanto Jf--'edrs Claro. • . . • . . . • Otro Santander....... . .•.... ~aDtander .. , . Santander.
Benito Gonúlez Bqínes .•.... " .. Otro..... Seviila Sfovilla Sevilla.
Angel Garela Yuste .....•.•••..... Otro.. .. .. Huesca Aisao ...•...... Huesca.
Domingo Iglesias Expósito. • • • . •. Utro. . • • . . . . . .. Barcelona..................... Rarcelona...... Barcelona.
D. Lorenso Jim~oesCalvo........ Otro. . Santander , !'tIadrigal de las
Torres... .• Avila.
Fraacisco LúaroCuartero•.••.•... Otro•••.....•. Tarragona •.................. [Torto Tarragona.
Manuel L6pe& InCÓl[Dito •... o. .. Otro. ..• . • . aceres. o• • . . . . . • . . • . • .. • o.. Madrid Madrid.
Antonio Lópea Prados .... o1 • • • • •• Otro....•..• " Sevilla... • • . . . .. ••••.•...• •. Alhama.... • • Granada.
Franciaco de la Mano Hemindea •• Otro..••.••.•.. GuipdJcoa o., . . . . .. rzamora...... Zamora.
Francisco Nogueral Caparrós o ••••• Otro...... AI,edras '" ~.otril •••....•• Granada.
Jotli P~rea FemiDdea Martin ••. " Otro Valencia : .•....• Valencia Valeada.
Baltasar~eI Costoya. • . • • • • . .. Otro . . . • . . • • •. Pontevedra ., .. " .......•... rove • • • . • . . .. Poolcvedrl.
Manuel TaJCU'o IlahJa '" •.••... o. Otro...... ... Idem... " o'. • • . . • . • • . . . . . . . .. MAlap •.... o. M11ap.
I
Madrid u de at'""to de 1914.
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Excmo. Sr.: F..! Rf>J (q. D. g.) IIC h;L Mervido con-
ceder el retiro pura San Sebasti~n (Ciuipú7.con), al
primcr tenicnte dc la (iuardia Ci\'il (E. H.), con
delltino en la Comandancia. de Lu~o. D. Luis So-
brarlelo Eizagllirre. por haber l'umplido la. edad pELra
obtenerlo el día B del mc!! ¡u·tuai; disponiendo.
al propio tiempo. 'Iue por fin dcl mismo mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. \'. E. pam. su conocimien-
to y fines consiSl;uienle~. Dios guarde ~ \'. E. mu-
chos años. ~{adrid 2~ de agosto de 1911.
ECHAGÜE
Señor Dirertor gcneral de la Guardia Civil.
Señores Prcsill"ntc del Conscjo Supremo de Guerra
y Marin.a, Capitanes ¡renerales de la scxta y octa.-
va. regiones é Interventor geneml de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: FJ Rry (q. D. g.) se u.'l. lIervido con-
ceder el rctiro para Palma. (Baleares), al se¡(undo
teniente dc la Guardia Civil (E. H.), con destino en
la Comandancia de Gerona. 1>. José Gómez Escudero,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
18 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo.
que por fin dcl mismo mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo 4. V. E. para la conOCImIen-
to y 'fine8 consiguientell. 'DiOll guarae .. V. E. mu-
chOl! años. )(adrid 22 de ~OIltO de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Goacdia Civil.
Señores Presidente del Con.~ejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitanes J[ellerales de la cuarta. re-
gión y de Balea.re:s é Interventor general de Guerra.
• • •
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que se
indican p.n la siguiente relación, á las claaes é in-
dividuos de tropEL de la Guardia Civil comprendidos
en la misma., que comienza con Mariano Marañón
Ruiz y termiDa con Jacinto Sánchez Sánchez; di.-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes 8eaD datloe de baja en las comandancias l\. que
pertenecen. 1
De real orden lo digo ~ V. E. para. su conocimien-
to y Tines consig-uiente8. DIos goaiae , V. E. mu-
chos años.' Madrid 22 de agosto dé 1914.
I
; ~
Seftor...
lCODa.. D& LOS IlfTSaDAOOII JhDpleol \
PuD\O para 40Dc1. lit1.eoDeede .1 ""re>
CO••Dc1laciu • 'D. peJ1eD_D ,=~====="""'¡!======
hlblo ..,mlKlta
Marlsno MaraAón Ruiz •••• Sargento •.•.•. BurgOll.. . •. .•• . ..••.• Burgoa .,. .• BuriOl.
Mariano VaJdla!n Huidobro Otro M41aga.. dem Idem.
Ramón Cllment Luras •.•.. ' Guardia Civil. CaeteUón ..........•...... Nules ......•... Ca.tellón.
FrAncisco Cantero G6mel •........ Otro..... . .. Albacete , .• , ' ......• Albacete Albac:ete.
Eu.eblo Gall~oMullol Olro Mallrld • . . .. .. .........• . ~adrld ••. • Madrid.
Aru1tln HeraAndea Garcla .••..•. Otro...... VaUadolid....• ' ldem .••..... , .. Idem.
A&ustln Jaime G6mel ..••....•..• Otro , Toledo. ....•.•.. ManJaneque .•... ,. Toledo.
Mariano l.abuerta aria •••........• Otro ....•.. . .• Este .•.... . . . . . . . . .. .. .. Barcelona••....... Ban:elona.
Esteban Ludo Sierra Otro , .. Burloa '" Burgo•.......•.• IJuflos.
A,ultln MI,uellfuente Otro ..•.. ' . Teruel ..•............. " Madrid Madrid.
Luis Plltor Ruil Otro Paleada , Valladolid., ,. Valladolid.
Jeronimo Pet'la S!nches Otro LUlo R'bade LUlO.
'Manuel Rodriluea WalpoUI ' Otro Mtlala••..•.........••..... !MAla,a M'Jaga.
Benito Ru~el AlonlO, ..•...... , Otro. Soria. . . . .. ,.......... " lsaa Leonardo •.• " Soria.
Antonio Rodriguel AreUAno.. .. .• Otro .• '" Mtlaga............ ...... • MAla.a .... . ..... IUlaga.
Jacinto Sincbes SAncbel .••........ Otro Toledo....•. , .•...•...•.. fiembleque ..•..• Toledo.
al ,. 4. la tleellt6ll,
Vie./IÚ M.,q'"-.
Madrid 22 de .I~to de 1914.
DIS~OSICIONES
... ~ 5aMN.... 1 SecdoneI de Mlalllerlo
1 de .. Depeadenclat ......
ESCALAFONES
•••
clusive. que no hubiesen sido remit.idaa anterior-
mente, manifestando al Colegio de buérfanotl de
Santiago el número de eBcalafones que, deaean ad-
quirir.
DiOl! gu&l'de á V... muchos añ08. Madrid 22 de
agosto de 1914.
Señor...
•••
CtretUaf. De onlen del' Excmo. Señor Ministro de
la Guerra, y con el fin de reunir 1011 6a.tos necesa-
rios para publicar en el mell próximo venidero el
escalafó¡¡ de clases de tropa del arma de Caballe-
ria, 108 primeros jefes de 108 cuerpos. unidades
y dependenciaa de la misma remítirAn con la
mayor urgencia, una \"M pasada la revista del citado
mes, laa relacionell de dichaa claaes con expresión
del alta y baj8 Y hojas de e8cala de 1011 sargentos
últimamente aacendidOl! huta la millma (echa in-
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vAOA'NTlIlS
CtretúGr. Con objeto de cubrir, una ftC8DLe de
trompeta que emte en las tropu afectaa " la Ca-
mandaneia de 1DJI;eni8TOll de llalloroa, de orden del
Excmo. Sr. llinÍllt.ro de la Guena, lO!!.pri~ jet. de
10l! regimieD~ de POn~DerOll 1 TeJegraCoe, manite.-
690 23 de agosto de Ita.
I
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arán á este Mini!terio !i en 101 8UY08 respectivo.
IaY alg{ln trompeta que desee ocupar dicha vacante,
, caso de no haberlo voluntario, indiquen el nomo
)re de alguno para. cubrir la. pla.za. de referencia,
lSpecificfLndose en todo oaao las respecti~ anti·
~edades en el empleo.
Madrid 22 de agosto de 1914.
El Jef. de la~6n.
Carlol BanlÚ
•••
RETIROS
C¡'ClÜGr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo '1 con fecha de hoy, Be dice á la Di·
© Ministerio de Defensa
recci6n general de la Deuda 1 ClasM PuiYU, lo
que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 190i,
1Ia acordado clasiCicar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno le
señala., á los jefes, oficiales é individuos de tro-
pa que figuran en la siguiente relación, que da. prin.
cipio con el teniente coronel de Infantería. D. Alí-
pio Borda Lesaca. y termina con el carabinero 1Ia:-
nuel Teijeiro Mahia».
Lo que d'e orden del Excmo. Sr. Prelidente co-
munico á V. E. para IU conocimiento 1 efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. :Madrid 22 de
agosto de 1914.
K1 e-l. Ilecretulo aoeS4n&al.
F,IIIIdMO lbmüa.
Señor...
D. AJiplo Borda Lesaa....•• 'ITeniente coronel. 'llnCanterfa •..
• J* Aymat SqimCSn .••. ,' ••• Comandante (E. R.). ldem ••••.•.•.
• LorenJo Morales Racionero .• Oficial l. o ••••••• OCs. militares.. ••
• Vicente Abelalras er teniente (E. R.). Carabineros.. •
• RomAn Callejas Garc'a " Otro (Id) ..•.•••.•• Idem .
• Luis Sobradelo Eizaguirre Otro (Id) .....•... Guardia Ch'il ..
• LorenJo Aladro Ortllo' ••.••. 2.0 teniente (E R.) Carabineros••..
• Manuel Bonilla Pistón ....•• IOtro (Id) ......... Idem.... .. .
• 016 Gdmez Escu.lero Otro (Id) .••••.•.. GUlrd~Ciril. ..
• !lIlto Martln Moreno. • •• • •• Portero 4.°•..•••.• M.I Guernl......
AluIUn HemAndel Glrda. • •••IOtro •.•.• • ••••• Idem .•••••••••
DominiO Illellal ExpÓllto.•.•.• Carabinero•.•..•.. Carabineros .•••
D. LoreDIO Jlm6neJ Calvo •.•••• Otro... •••. . •... ldem .
AaultfD Jaime G6lrte.... . .•. Guardia civil ••.•. Guard~Civil••
Mirtano Lahuerta Orla. • • . • • • •. Otro . . • • • • • • • . • .• Idem .•••.•.••.
ltateban Lucio Slerr... • •.....• Otro • • • • . • • • . . • •. Idem •.••••••..
Fraar.llc:o Uuro ClIIrtero ...••. Carabinero•.••••• Canbineros ••.
Bernardlno Cort6s Hern4n·le.... Sargento .••...•••.ICarabineros ••.
Aodr6s Dlu Lópe••••.•.••.•. Otro•...•.•.••••• Idem .•••.•.•..
Antonio P6rez SáncheJ••••.•.. Otro , •••. Idem .
Mariano MarallÓn Rub.. • . . • . • •• Otro............ . Guardia Civil •..
Mariano Valdiz4n Huldobro.... Otro ldem ••••.•.••.
Joaquln Vicente Caudo. .•..•• Sargento maestro de
'·anda.. .• • .•••. Infantena ••..•.
andldo Vicente JUltO Ml1sico de 2.·..... Idem •••.••••
Pablo Bote Jim6ne••••.••.•.••. Carabinero ..•... , Carabineros .,.
Francisco Ballla Cumb·ello.•.• , Otro............ Idem ••.••••••.
Mariano de Blal Gil •.•••••.•••• Otro ••.••.•••.••. Idem .•••.••.
Lorn.o Caparrós Soler••••••.. Otro .. . • • . . • • • . •• Idem ••••••.•..
AveJlno Carcedo Conchero...... Otro .......•.••• Idem .••.••.••.
RamÓn CUment Luca•.••••••••• GUlrdia civil ..•... Guardia ClYU •..
Franc:laco Cantero Gdmel •••.•• Otro •.••••• ••• Idem.. • ••.•.
Justo Domlnluel Manla•••••.••• Carabinero•••.••. Canbineros•.••
Luis Franco Morilla •••••.•.•• Otro...... •.•.•• Idem ••••..••..
Adanto FemAndcJ Claro Otro ldem ••••.••.
Benito Gonúlel Decioes .••••••• Otro.... . .•.•.•.• Idem •••.••.••.
Ancel Garc" YUlte .•••..••.. Otro ••.•.•.•..••• Idem •.•..•••
Eusebio Galle¡o Mullo.... " ••. Guardia civil •••••• Guard~Civil..
...
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Badajol ••. , BAdajol........ •
\telilla MiI.g.......... ..
"yamonte.••... Huelva .••••.•.••.
Ba~joJ. • . .. " BadajOJ .•••.•••.•.
191 Bodga SOria ..
19 14 Barc·elona Ilarcelon ..
1914 Artedo.• , •..• Ovi· do ••••••.••
1914 :-¡ules. Castellón ..
1914 Alba<ete .•••••• Albacete••.••••.
191 :'fUel ZlImora .
191 Lacalahorra •... Gr.Dada .••••.••.
IQI ~ ntander Santander ,
191 Sevilla Sevilla ·
191 AiSl , Huesca ..
191 ~adríd Pag.·de la Dirección
graJo de la Deuda
C1.ses Pasivas ••.
fdem •.••••.••. I"ero .•.•.•.••••••
Rarcelona ..•.•• Barcelona ...••.•••
Madrigal de las
Torres •.• • Avila....... • • ..
191~ "anllneque.. , Toledo •..... · •.• •
19 1 Barcelona .•••.. Barcelona..... • •.
191 Burgus BuflOs .
191 Tortosa .•••.••. TanIKona .
Ilidem .. "1191~
1 !M'pbre... 191 ..
1 idem..... llyl ..
1 idem ••.
1 ídem •.•.
1 idem .
1 idem .
1 idem .••.
1 idem ....
1 idem .•••.
1 idem....•
1 idem ...
1 idem .••.
1 idem ..
1 idem .
1 idem ..
1 idem ..••
1 idem .....
1 idem .
1 ídem ..
1 idem ..
1 idem ..•.
1 idem ....
1 idem. "
1 id'!m .
1 ídem .
1 idem .
nctiIn q... deMa ••,...•
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02
02
01
02
• 06
J~I
L'1L IIOtl ... .l60IIPDD&od.NltdeDoIl d~:;:;:'::'- - 11--S 1 sepbre.• 191 Pamplona ...... Navarra........... .S~ 1 idem ...• 191 Madrid..••.••• Pag.-dela Direcciónlgral. de la Deuda y I rienen derecho' revistar de oficio.Clases Pasivas ." \
1 idem .•• 191 rdem .•...••... Idem .•.••.••. ,.
1 idem 191 ~naga Málaga ..
1 idem. 191 áve•••••••••. Alicante ••..•.•••.
1 idem 191 -:an Sebasti41 Guipl1lcOl .
1 idem .•.. 191 UdiJ •.•...•.. CAdil ••..•••.•.•
1 idem 1914 ·'evilla Sevilla .
1 idem ., • 191 !'alma...••.•. Baleares .••..•...
• 1 idem •..• 191 ~adrid Pag.·del. Dirección
kral. de la [leuda
t:lases Pasivas•.•.
191~ Idem ..•.•••.. Idem ••..•••••••.
191. San Sebastián .. GUlpI1ICOl ;
191 Tudela Navarr ..
1914 -.urgos Durgos ..
191. [dem Idem ..
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Madrid 22 d~ Ilollto de '91 ....-P. O., El Coronel Srcretario accidental, Fr~ lboiu.
Aatonlo 1Ápes Pradol ..•.•.•. ·IOtro. • "lldem .•.•..•...
FrlDclac:o de la MIDo HernAndel. Otro .•...••.. '" Idem·••.....•..
Alultln Mllue1 Fuentes.. • ..•. Guardia civil. . ... Guardia Cinl .•.
FraDclaco NOiueru Caparrós Carabinero....... CarabiDeros .•.
Jo~ P~rea Fern'ndes MartID Otro Id~m , ..
Lull Putor Rull •.••..•••.•..•. Guardia civil Guardia Civil .
Jerónimo PeGa Sánchel. • • • • •• . Otro •.••••.••.••. Idem. • •.•.•..
IlaDuel Rodrfluel WaUpolill... Otro.......... • Idem ••••....•.
Beuito Ru~rea Alonllo. • • •• • . Otro •••••.. ..... Idem...... • ..
ADtoaio Rodripes AreJlaM. •.. Otro ••••••..•. .. Idem ••.••....•
JaclDto 86DCbes S6DCbes•.•••... ,Otro •••••... •.. Idem. • .. . ....
l!altuar Sbcbes Coltoya ••.••. Carabinero....... Carabinero>!, •..
Manuel Teijeiro Mabll .•.••.•.•• Otro •..•••....... Idem... . .....
Manuel Lópe¡lncÓlnito ..•••.•. !Carabinero. • .... ICarabineros .••.
!i
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t
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(\Mernc!on.
PONTO
DI .....cu .1 ... '1rftaa¿1IOI
,. D.LIII"CZ611 PO. DO..... • ,""" 001.'.
Afio IIP1IDIOde rftldeDell' Del,,1OI6Del. HllClleudl
19'" MAdrid ....•.. ,Pllg.-de la Dir~cdÓn
2rl\. dr. la Deuda ).
Closes Pllsivas.191~~hama ..•..•. ·IGranadll ••.....
1914 morA Zamora .
19 1 Madrid IPag.ldela Dirección
Kra\. de la [leuda y
Clases Pasivafl .
1914 Motril , " GranadA .
1914 ValenciA ..•... Valencia •.••..•...
1914 Valladolid ..... Valladolid......
191 RAbade .....•. LUKO ••• • ••...•.
191 MAlaKa ...... , M4Jaga .•••.......
191 ~an Leonardo .. Soria ...•......
ICjI" \lállga...... MálaKa ..•..•.....
191 embleque Toledo .
1914 rove Pontevedra .
191 &Ulaga MAlaga ..
BalIer lt .-., •• '- • 11411 elebeD IIlDpe8&I~... 'pere1blrlo
'''l808 ~jl~1 MM
--
4' ° 'Isepure ...
]8 :~ 'Iidem....]8 1 idem.]8 , idem....
]8 3' idem. .,41 , id~m....]8 , idem...]8 , idem.....
]8 ~l ' idem.....]8 , idem.....38 1 idem... ,]8 1 idem.... ,]S , idem....]8 , idem..
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MADRID.-TALLUES DEL DEPOSITO oa LA GUPU ...CQ
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